




































































































































































































































































































だから私は，Marx in SOHO というのは，同
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The Transformation of the Image of American History and
Japanese Version of ’Dialectic of Enlightment’
Masumi TAKEUCHI
’Marx in SOHO’ written by Howard Zinn was played on September 11th 2002 in Mejiro Tokyo. I
analize three problems inspired from this play.
Firstly I consider what the U. S. A. is. It has become the big question after September 11th 2001. In
the introduction of Japanese version Zinn characterizes the essence of the U. S. A. It is defined as the
expansion. The expansion of power of the U. S. A. was concealed by three excuses since 19th century.
Those were ’manifest destiny’, ’threat of communism’ and ’war with terrorism’. I put his idea in the con-
text of his image of American history of 500 years.
Secondly I examine ’Marx in SOHO’ from the perspective of summing up of the history of 19, 20 cen-
tury. Zinn changes the image of Marx from the national revolutinary to the free asociationist of world
wide society. This is needed because of the transformation of capitalism after cold war period.
Thirdly I modify the image of the history of Meiji Restoration under the impacts of Zinn and W. E. B.
Du Bois. Especially I think the influence of the Haitian Revolution is important to the change of
American foreign policy in the first half of 1800s. The opening of Japan was asked under this policy
change. Correspondently the character of the Restoration should be changed from the Western oriented
modernization to the unexhaustable project of the thirdworld revolution.
Then I call the modern Japanese history since 1868 to 1945 as the Japanese version of ’Dialectic of
Enlightment’ because it was the process of the turn of emancipation to the surpression.
Keywords : ’Marx in SOHO’, black people, The Haitian Revolution, Meiji Restoration,
Japanese version of ’Dialectic of Enlightment’
